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Mensajes clave 
 La Guía Paso a Paso para la inclusión de 
género en iniciativas de agricultura sostenible 
adaptada al clima para Guatemala ha sido 
reconocida por extensionistas y funcionarios por 
su utilidad y facilidad de aplicación. 
 La Guía es una herramienta práctica para guiar 
a actores de nivel nacional o sub-nacional en el 
diseño, implementación y monitoreo de 
intervenciones ASAC con enfoque de igualdad 
de género, pero se necesitan capacitaciones y 
acompañamiento con personas expertas para 
una implementación apropiada. 
 La falta de recursos financieros sigue siendo 
percibida como la mayor barrera para la 
implementación de un enfoque de género en los 
proyectos, seguida de la falta de capacitaciones 
y la necesidad de profesionales expertos en el 
tema. 
La inclusión de género en las políticas y 
proyectos de agricultura, seguridad 
alimentaria y cambio climático en Centro 
América 
Las mujeres son más afectadas por eventos extremos 
como el cambio climático y las pandemias, debido a los 
diferentes roles y estructuras sociales que determinan el 
acceso a información y recursos que hombres y mujeres, 
de diferentes edades y origen étnico, tienen (CEPAL, 
2021; Huyer et al., 2019; Jerneck, 2018). En el caso de 
Centro América, las mujeres tienen un menor acceso a 
asistencia técnica, créditos financieros y a titularidad de 
tierras que los hombres, a pesar de que las mujeres 
juegan un papel fundamental en la producción agrícola, 
la seguridad alimentaria y  la nutrición de las familias de 
la región (CAC, 2017). Por lo tanto, la integración de la 
perspectiva de género en las políticas y proyectos de 
agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático en 
Latinoamérica es fundamental para reducir y evitar que 
las brechas de género aumenten (Acosta, Howland, et 
al., 2019; Ampaire et al., 2020).  
El programa CCAFS en Latino América busca promover 
la transición a una Agricultura Sostenible Adaptada al 
Clima (ASAC) generando cambios políticos necesarios 
en todos los niveles. En ese proceso, CCAFS ha 
apoyado el desarrollo de políticas, estrategias y 
proyectos con enfoque de género en varios países de 
Centro América. Entre otras, a nivel regional de Centro 
América, la Estrategia de ASAC (EASAC) propone que 
‘se garantice tanto a las mujeres como a los hombres el 
acceso a las oportunidades y a los resultados del 
desarrollo agrícola sostenible y adaptado al clima en 
todos sus ámbitos’. Por lo tanto, los proyectos 
desarrollados con enfoque ASAC deberán contribuir 
activamente a identificar y eliminar posibles prácticas 
discriminatorias hacia las mujeres y diseñar e 
implementar medidas y acciones que garanticen la 
igualdad de género (Chaves & Giller, 2020); esto con el 
fin de lograr un desarrollo económico, social, político y 
cultural de manera sostenible en los territorios (Acosta, 
Bonilla-Findji, et al., 2019). Consecuentemente, la 
EASAC funciona como una plataforma que impulsa la 
inclusión del enfoque de género a nivel nacional y local 
en los proyectos de agricultura y cambio climático de la 
región. 
En ese contexto, CCAFS en Latino América también 
ofrece herramientas prácticas que puedan guiar a actores 
de nivel nacional o sub-nacional en el diseño, 
implementación y monitoreo de intervenciones ASAC con 
enfoque de igualdad de género. Por eso, en agosto de 
2019 se terminó la guía “Paso a paso para la inclusión de 
género en iniciativas de agricultura sostenible adaptada 
al clima para Guatemala” (Acosta et al, 2019); como 
parte de los proyectos ‘Generando evidencia sobre la 
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Agricultura Sostenible Adaptada al Clima con perspectiva 
de género para informar políticas en Centroamérica‘ y 
“Diseñar políticas de cambio climático incluyentes para 
sistemas alimentarios resilientes en América Central y el 
Caribe”. Esta guía se creó a través de un proceso de co-
construcción con veintidós instituciones en Guatemala, 
lideradas por las Unidades de Género y de Cambio 
Climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA).  
Este Infonote tiene como objetivo describir qué ha 
pasado con la guía desde su lanzamiento en Guatemala 
y analizar cómo los diferentes actores perciben el 
contenido de la guía y la posible implementación de la 
misma en sus trabajos.  
Metodología  
Para hacer seguimiento a la implementación de la guía 
los investigadores de CCAFS han mantenido contacto 
con las profesionales de la Unidad de Género del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) a lo largo del año, mediante actividades como:  
 Consultas frecuentes por correo electrónico; 
 Entrevistas con dos funcionarias de la unidad; 
 Observación participante en los espacios de 
socialización. 
 Encuesta con los participantes de la socialización 
sobre la percepción de la guía (Tabla 1. Encuesta de 
percepción).  
Tabla 1. Encuesta de percepción 
 
La encuesta de percepción recibió 45 respuestas, de los 
cuales 24 fueron mujeres y 21 hombres  
Para realizar estas actividades ha sido fundamental la 
relación preexistente con las funcionarías, que se ha 
fortalecido a través de actividades conjuntas y apoyo 
mutuo. 
Resultados 
En el 2021, debido a la crisis provocada por la pandemia 
de COVID, varias de las actividades programas para la 
implementación de la guía se vieron afectadas; además, 
la unidad de Género del MAGA estuvo sin coordinadora 
por varios meses, lo que afectó el acceso a recursos. A 
pesar de esto, las funcionarias de la unidad trabajaron 
fuertemente para integrar el componente de género en 
las siete líneas de acción del nuevo Plan Estratégico 
Institucional 2021-2026 del MAGA y gestionaron recursos 
para actividades de socialización y capacitación de la 
guía. 
Como resultado, las profesionales de la Unidad de 
Género del MAGA, con el apoyo de profesionales del 
CCAFS, capacitaron 82 extensionistas (32 hombres y 50 
mujeres) de Hogar Rural, pertenecientes a las Agencias 
Municipales de Extensión Rural de los departamentos de 
Escuintla, Zacapa, El Progreso y Sacatepéquez. Estas 
capacitaciones se realizaron gracias al apoyo y 
coordinación de la Dirección de Coordinación Regional y 
Extensión Rural (DICORER). Algunos y algunas de las 
extensionistas que participaron hicieron parte del proceso 
de co-construcción de la guía, pero la mayoría no la 
conocía, ya sea porque no fueron parte del proceso de 
creación o porque fueron nombrados recientemente en 
sus cargos. 
Para la socialización de la guía se realizaron cuatro 
talleres de forma virtual, en los que primero se realizaba 
una introducción sobre la importancia del enfoque de 
género en los proyectos agrícolas y ambientales y los 
impactos específicos del cambio climático en las mujeres; 
luego se presentaba el contenido de la guía y finalmente 
se distribuía la encuesta de percepción de la guía.  
La importancia de socializar la Guía consiste en que los 
extensionistas que participan en la capacitación reciben 
herramientas concretas para que, al planificar sus 
acciones e intervenciones, puedan considerar la inclusión 
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de género y la interculturalidad desde el inicio de los 
proyectos.  
Percepciones de los participantes 
Facilidad de entender y usar la guía. Se recibieron 45 
respuestas, de los cuales 24 fueron mujeres y 21 
hombres. Según los resultados, el 69% de los 
encuestados considera que la guía es fácil de entender y 
fácil de aplicar, mientras que el 29% considera que, 
aunque es fácil de entender, no es fácil de aplicar (Figura 
1). Las justificaciones para estas respuestas incluyen que 
la guía es clara, gráfica, con un lenguaje comprensible y 
preciso y funciona realmente como una guía que explica 
cada paso. Sin embargo, algunos identifican barreras 
como resistencia al cambio por parte de los y las 
beneficiarias debido a la pobreza, las costumbres, el 
machismo y la poca participación de las mujeres en los 
proyectos.  
Figura 1. Facilidad de entender y aplicar la guía 
 
Relevancia y urgencia. Más del 80% considera que la 
guía es relevante y urgente (Figura 2) y que contiene la 
información suficiente. Llama la atención que de las ocho 
personas que afirmaron que era relevante pero no 
urgente, seis son hombres y dos mujeres. 
Figura 2. Relevancia y urgencia de la inclusión de 
género y de la guía 
 
Perspectiva de uso de la guía. El 50% de los y las 
participantes afirma que seguramente aplicará la guía en 
su trabajo, mientras el 47% declara que probablemente lo 
hará (Figura 3). Las razones para estas respuestas 
incluyen, falta de recursos financieros para asegurar la 
aplicación (56%), falta de tiempo asignado en los 
proyectos para realizar las actividades (13%), necesidad 
de personal experto (13%) y necesidad de 
capacitaciones para realizar las actividades (16%). 
Figura 3. Perspectivas de uso de la guía 
 
Finalmente, las sugerencias incluyen un trabajo más 
profundo de capacitación y crear alianzas estratégicas 
para la implementación de la guía. 
Discusión y conclusiones 
A pesar de la crisis por la pandemia y los pocos recursos, 
la unidad de género ha logrado socializar la guía y seguir 
adelante con procesos importantes para el enfoque de 
género en los proyectos del MAGA. Igualmente, la gran 
mayoría de los y las extensionistas que participaron en 
los eventos de socialización en el sector agrícola de 
Guatemala parecen estar conscientes de la importancia 
de la inclusión de un enfoque de género en los proyectos 
en los que participan, como lo indica que más de la mitad 
de los encuestados afirma que muy seguramente harán 
uso de la guía y el 80% considera que la guía es 
relevante y urgente. La gestión y coordinación por parte 
del DICORER para realizar las socializaciones también 
indica que los temas de género han ganado 
reconocimiento y poco a poco se van posicionando como 
importantes dentro del MAGA. En conclusión, los 
esfuerzos de la unidad de género, con el apoyo de 
CCAFS, están dando resultados positivos para incluir el 
enfoque de género en los proyectos del sector agrícola y 
ambiental. 
Sin embargo, para garantizar la implementación de la 
guía parece que hacen falta actividades de capacitación 
y acompañamiento, pues según las percepciones de la 
encuesta y las participaciones durante los talleres, los y 
las extensionistas aún tienen dudas sobre las 
implicaciones de un enfoque de género. También 
pareciera que se considera el enfoque de género como 
un tema de expertos y expertas o, en cualquier caso, un 
tema de las mujeres.  
El concepto de género y las prácticas asociadas al 
enfoque de género nos son transparentes o 
incontestables, como se ha sugerido antes (Chaves & 
Giller, 2020), a nivel de implementación es importante 
que el enfoque de género sea debatido y discutido en los 
diferentes espacios de interacción.  
Talleres de capacitación y discusiones en el que se 
debata abiertamente el tema podrían fortalecer la 
implementación de la guía. Así se genera 
empoderamiento del tema, tanto para hombres como 
mujeres en todos los niveles. La falta aparente de 
recursos financieros hace correr el riesgo de que los 
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esfuerzos en capacitaciones y herramientas se queden 
rezagados, es importante que los y las funcionarias 
presionen a los gobiernos para que se asignen recursos 
para actividades de género.  
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